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2016年 5 月30日・ 6月 13日 午前10時～11時
Ｇ県Ｋ市Ａ園 保育歴 5年目の保育者Ａの実践
＜事例 3＞











表 2．＜事例 1＞ 3歳児 1回目の色水・石けん遊びの場面から

































































































































































































































































①石を飾る ②－ 1 ひよこ ②－ 2 スマートフォン



















































































































































































































注 1 ）OECD国際レポート（Skills for Social Progress:
The Power of Social and Emotional Skills）（2015
年）、ペリー就学前計画の追跡調査（Perry
Preschool Study）等
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